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STATE O F MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
............... ..... .. ..... ~ .......... , Maine 
};tr_ ,, A Date ~ J.,t; /£,&' 0 
: ::: ~~d,ess ·.···· ······· ...•...•... ..  ·.·.·.·.·.· .. ·.~~ ••••.•••••.••••••..•• ••••••••••••••• •••••••••••••••••..••••• 
'7 ~ -- 711 , 
C ity or T own ........ .... . ..... .... .... ~':.'r.l'J ................... ... ~.... ... .................................. .................... . 
H ow long in U nited States ... .. .. ... ... . ~ ... P ..... ~ ............... How long in Maine .. H...'!?..~ 
Born in ............. ~d.~ ..... ,~ ....... . A< . S. ... .Date' of Birth. .•.... *····~·~/ .. :(~~ _g 
English ... ~ ............ .. . Speok~U ..... Re,d .. ~ d,e .~~ 
O th er lan gu ages .... ... .... .. .... ... .. ~ ... ... ... .. ....... .... ... .. .. ..... ...... .. ... ... .... ..... . , .......... ............. .......... ... .... ................ . 
Have you made applicadon fo, dti,enship?. ··~· ···~··· .. .. . /f.?:: .9 ................... . 
Have you ever had military service? ......... ..... ~ ........... ... ....... .......... ..... ................ ............ .... .. ......... ....... . 
c.:-------- ..- -
If so, w here? .... .... ................. .... .. ... .. ... ... ............. ....... .... ....... . When? .... ........ .................. ..... ....... ... .. ... ... ..... ....................... . 
Sign ature ... av.d!.~ .¢~ ... /.~. 
Wimess\hl~.~~.~ .. 
IE~a,u A G.O. JUL 12 1940 
